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где Э  – суммарный среднегодовой энергетических эффект по варианту размещения севооборотов 
или посевов, тыс. МДж; 
ijЭ  – энергетический эффект от возделывания 1 га i–й сельскохозяйственной культуры на j– рабочем 
участке, тыс. МДж; 
jPi  – площадь, занимаемая I – й сельскохозяйственной культурой на j– м рабочем участке, га; 
t – число лет ротации севооборота или размещения посевов сельскохозяйственных культур;  
i – номер культуры; 
I – множество культур; 
j – номер участка; 
j – множество участков. 
Итоговые результаты оценки вариантов организации системы севооборотов отражены в табли-
це. 
Таблица –  Среднегодовой выход энергии по вариантам организации севооборотов 
 
Бригада Варианты 
Среднегодовой выход энергии, 
ГДж 
Эффективность лучшего варианта, 
ГДж 
1 
1 
2 
75338,9 
77655,1 
2316,2 
2 
1 
2 
55017,2 
57081,0 
2063,8 
 
Из таблицы видно, что лучшим вариантом является второй вариант, поскольку эффективность 
его составляет 4380,0 ГДж. 
Ежегодное размещение посевов сельскохозяйственных культур способствует более полному 
использованию микроклиматических и почвенных особенностей отдельных участков. Данная ор-
ганизация территории пахотных земель дает возможность усовершенствования на нормативной 
основе решений планово–экономических задач по организации производства и достижения с каж-
дым годом лучших экономических результатов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что введение научно обоснованных систем севооборотов 
способствуют эффективному использованию пахотных земель, сельскохозяйственной техники, 
трудовых, материальных ресурсов и развитию АПК в целом. Они являются организационно–
территориальной основой повышения эффективности использования земель и внедрения научной 
системы земледелия. 
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Развитие отечественных предприятий молочной промышленности требует решения задач в об-
ластях совершенствования сырьевой базы, укрепления позиций на рынке молочной продукции 
путем сохранения существующих и завоевания новых рынков, улучшения качества и полезных 
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свойств молочных продуктов, формирования устойчивых потребительских предпочтений, опера-
тивного реагирования на изменения рыночной ситуации, экономии используемых ресурсов, по-
вышение лояльности потребителей к компании и ее продукции, дальнейшей капитализации бизне-
са и т. д. 
Эффективность решения поставленных задач в деятельности холдингов молочной отрасли за-
висит от степени сбалансированности корпоративной и оперативных целей и стратегий компании, 
а также факторов влияния на механизм управления этим процессом. 
На уровне управляющей компании необходимо  решение  следующих основных задач: монито-
ринг рыночной среды; диагностика финансово–экономического состояния предприятий в составе 
корпорации; определение стратегического инструментария (планирование, прогнозирование, кон-
троль и т. д.); разработка долговременной стратегии развития компании, в рамках которой обосно-
вывается товарная, ценовая, инновационная, инвестиционная, кадровая политика; координация 
совместной деятельности; гармонизация корпоративной и оперативных целей для достижения за-
планированного результата. 
На уровне субъектов корпорации осуществляется выполнение производственных функций, 
участие в проектах инновационного развития,  подбор и повышение квалификационного уровня 
персонала.  
С учетом  вышеизложенного в таблице приведена детализация механизма стратегического 
управления холдингом молочной отрасли в разрезе основных направлений деятельности и усло-
вий достижения результата [1]. 
 
Таблица – Механизм стратегического управления холдингом молочной отрасли 
 
Основные направления 
деятельности 
Цель 
Условия достижения 
результата 
Уровень управляющей компании 
Координация деятельности 
субъектов корпорации 
Эффективное функционирова-
ние компании 
Соблюдение интересов всех 
участников объединения 
Совершенствование сырьевого 
обеспечения 
Снижение затрат на сырье и 
улучшение его качества 
Устойчивость взаимосвязей с 
поставщиками молока 
Основные направления 
деятельности 
Цель 
Условия достижения 
результата 
Управление качеством Достижение высокого уровня 
качества продукции и упаковки 
Введение санкций за несоответ-
ствие  требованиям качествен-
ных характеристик продукции, 
сотрудничество с компаниями – 
разработчиками упаковки 
Развитие маркетинговой дея-
тельности 
Удовлетворение потребностей в 
молочной продукции, гибкое 
реагирование на динамику по-
требностей, увеличение объемов 
продаж, расширение рынков 
сбыта, укрепление рыночных 
позиций 
Инвестирование маркетинговых 
исследований и рекламных ак-
ций, соответствие потребитель-
ским сегментам по вкусовым и 
ценовым параметрам, использо-
вание системы скидок 
Расширение сфер деятельности Повышение доходов, более  
полное использование потенци-
ала компании 
Мониторинг сфер приложения 
капитала 
Инновационное развитие Соответствие мировому уровню 
НТП 
Инвестирование инновационных 
проектов 
Оптимизация инвестиционной 
деятельности 
Эффективность использования 
инвестиций 
Транспарентность денежных 
потоков 
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Окончание таблицы 
Увеличение капиталоемкости 
компании 
Повышение стоимости бизнеса, 
устойчивый экономический рост 
Мониторинг и участие в опера-
циях на фондовых рынках 
Развитие внешнеэкономической 
деятельности 
Выход на международные рын-
ки 
Достижение соответствия каче-
ства продукции мировым стан-
дартам 
Повышение корпоративной 
культуры 
Создание высокого имиджа 
компании 
Гармонизация миссии, целей и 
стратегий компании, направлен-
ность трудовой мотивации на 
результат и творческий подход 
Уровень дочерней компании 
Реализация производственного 
потенциала 
Повышение уровня использова-
ния производственных мощно-
стей, увеличение выпуска про-
дукции, повышение прибыли 
Обеспеченность информацией 
по мониторингу рынка, соответ-
ствие динамике конъюнктуры 
рынка 
Повышение инновационной ак-
тивности 
Соответствие современным тен-
денциям развития экономики  
Доступность инвестиционных и 
инновационных ресурсов 
Использование ресурсосберега-
ющих технологий  
Увеличение выхода продукции, 
снижение затрат на сырье и дру-
гие ресурсы 
Обеспеченность  ресурсосбере-
гающими технологиями и обо-
рудованием  
Основные направления 
деятельности 
Цель 
Условия достижения 
результата 
Минимизация затрат Повышение ценовой конкурен-
тоспособности 
Оптимизация баланса производ-
ственных, управленческих и 
сбытовых издержек  
Улучшение качества продукции 
и упаковки 
Удовлетворение потребителей в 
высококачественной и полезной 
для здоровья  молочной продук-
ции 
Повышение спроса на продук-
цию  
Улучшение сохранности про-
дукции 
Ужесточение контроля за со-
блюдением технологической 
дисциплины  
Совершенствование сбытовой 
деятельности 
Увеличение объемов продаж 
Минимизация коммерческих 
издержек 
Оптимизация товаропроводящей 
сети 
 
Реализация приведенных в таблице направлений позволит сохранить целостность компании, 
повысить ее социально–экономический статус и наиболее полно удовлетворять потребности насе-
ления в отечественной молочной продукции. Механизм стратегического управления холдингом 
молочной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий молоч-
ной отрасли за счет выработки четких приоритетов и направлений стратегического развития, раз-
работки и реализации инвестиционных проектов, направленных на рост экономической эффек-
тивности, увеличение размера добавленной стоимости, динамичный рост объемов производства. 
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